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LKZE??E) W,(DE@) S') 0&$2($&) %ZN&E(D) %K#) K(E) '$#E) PN,P#'F"$LKE) LK$)
+,##E%F,(D) Y) +E??E) DE) ?Z"E??N($%'&$,(@) aEKb) #NP$,(%) 'FF'#'$%%E(&)
F#$>$?NP$NE%=) ?') k#`+E) E??EC;\;E) E&) ?Z:%$E) ;$(EK#E@) S') ;K%$LKE)
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DN>E?,FFE;E(&)&"N,#$LKE)E&)F"$?,%,F"$LKE=)LK$)(E)#EF,%E)F'%)%K#)
?Z,-%E#>'&$,() E;F$#$LKE<) ,() ?E) &#,K>E) 'K) ?$>#E) B@I=) D'(%) ?E) +'D#E)
DZK() DN>E?,FFE;E(&) %K#) ?Z,#$P$(E) DE%) !,K#`&E%) E() !#`&E@) !E)
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+,;;K(E%)'Kb)k#E+%)E&)'Kb)q'#-'#E%=),n) ?') &#'(%E)E&) ?');K%$LKE)
                                                
1Le dossier est réuni par G.Aujac, « Strabon et la musique », in Strabone. Contributi 
allo studio dell personalità e dell’opera, II, G. Maddoli éd., Perugia, Università degli 
studi, 1986, p. 11-25, et cet article constitue le point de départ de notre réflexion. 
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